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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui deskripsi variabel kepribadian, 
komitmen organisasi dan Organizational Citizenship Behavior(OCB) karyawan 
PT Berkah Mirza Insani (BMI). 2) Menguji secara empiris pengaruh kepribadian 
terhadap OCB. 3) Menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap 
OCB. 4) Menguji secara empiris pengaruh kepribadian dan komitmen organisasi 
secara bersama-sama terhadap OCB. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. Penelitian dilakukan terhadap 30 karyawan PT 
BMI dengan menggunakan teknik simple random sampling, sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner), 
dan data diolah dengan bantuan SPSS versi 19.0. Hasil dari regresi secara parsial 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kepribadian terhadap OCB (dalam kondisi 
variabel komitmen organisasi tetap) dan terdapat pengaruh antara komitmen 
organisasi terhadap OCB (dalam kondisi variabel kepribadian tetap). Nilai Fhitung = 
19.688 > Ftabel = 3.354 dengan nilai signifikansi 0.000, hal ini berarti ada pengaruh 
kepribadian dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap OCB 
karyawan. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0.593, yang 
berarti OCB karyawan PT BMI, 59.3% dipengaruhi oleh variabel kepribadian dan 
komitmen organisasi dan sisanya 40.7% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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The purpose of this study were 1) to know the description of the personality 
variables, organizational commitment and Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) employees of PT Berkah Mirza Insani (BMI). 2) Examining empirically the 
influence of personality on OCB. 3) Examine empirically the influence of 
organizational commitment to OCB. 4) Examining empirically the influence of 
personality and organizational commitment simultaneously on OCB. Analysis 
used in this study is the multiple regression analysis. Research conducted on 30 
employees of PT BMI by using simple random sampling technique, while 
techniques of data collection is done by using a list of statements (questionnaire), 
and data processed with SPSS version 19.0. The results of the partial regression 
indicates that there is the influence of personality on OCB (organizational 
commitment in a state variable fixed) and there is the influence of organizational 
commitment on OCB (in conditions of personality variables fixed). Fcount value = 
19.688> Ftable = 3.354 with a significance value of 0.000, this means there is the 
influence of personality and organizational commitment jointly to employee OCB. 
The resulting coefficient of determination value that is equal to 0.593, which 
means OCB employees of PT BMI, 59.3% are influenced by personality variables 
and organizational commitment and the remaining 40.7% is influenced by other 
factors. 
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